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İLAHLI bir saldın sonucu öldürülen 
Prof.Muammer Aksoy’un asker oğlu 
Ann Aksoy, “ Hep siyasetten uzaklaşma­
sını istedim. Çok açık fikirliydi. Aksak gördüğü 
ber şeye karşı çıkardı. Ben bunun bir gün böyle 
olacağını biliyordum’’ dedi.
Bahçelievler 2. Cadde 24 numaralı ev. Apart­
manın girişi, kırmızı karanfillerle donatılmış. 
Prof. Muammer Aksoy’un evi. Mütevazı bir sa­
lon, kapıyı açan Arın Aksoy bizi içeri alıyor, 
“ Gördüğünüz gibi arkadaşianm burada, baba­
mı onlar da çok severlerdi. Bunlar benim için bü­
yük teselli”  diyor.
Ann Aksoy'a babasının öldürülmesinden son­
ra gece, “ Ben burada olsaydım bunlar olmazdı” 
şeklindeki sözleriyle neyi kastettiğini sorduk. Ann 
Aksoy, olayın şoku içinde olduğunu belirterek, 
“ O an aklıma gelen şeyler onlardı herhalde, ya­
pılabilecek bir şey yok”  dedi. Ve sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“ Ben makine mühendisiyim. Siyasetle uzak­
tan yakından ilgim yok. Babamın siyasi fikri nor­
mal olarak benden çok fazla. Evde siyasi konulan 
tartışmazdık bile. Belki o tür konulan bizie tar­
tışmak İstemezdi, belki de kültür seviyesi olarak 
çok yüksek bir birikime sahip olduğu için tartış­
mazdı.”
“ Son zamanlarda tehdit mektuplan geliyor 
muydu?”  şeklindeki sorumuza Ann Aksoy şöy­
le cevap verdi:
“ Tehdit mektupları çocukluğumdan beri ge­
tirdi. Son zamanlarda da gelmiş olabilir. Belki 
bunlan bizden saklıyordu, en yakın arkadaşı an­
nemdi. O da bu konuda bir şey bilmiyor. Zaten 
ben bir süredir askerim. Yalnız şunu söylemek
istiyortim. Babam Muammer Aksoy'u öldürebi­
lecek kadar İleri gidilebileceğini kendisi de bilmi- 
yordu.Son derece büyük bir insandı. Fikirlerinden, 
doğruyu söylemesinden çok rahatsız olanlar var­
dı. Ben babamı kaybettim, ama Türkiye daha çok 
şey kaybetti.”
HİÇ BOS VAKTİ YOKTU
Ann Aksoy, babasının çok dolu bir insan ol­
duğunu, konuşmaktan çok bir şeylerle uğraşmak­
tan hoşlandığını belirterek şunları söyledi: 
“ Yemek yerken bile yazı yazardı, taksiye bin­
mezdi, her yere otobüsle gider gelirdi. Otobüste 
bile oturduğu yerde bir şeyler yazardı. Biz baba­
mın aile tarafıydık, babamın bir de dışarda bir 
dünyası vardı. Askere gitmeden önce, oturup ko­
nuşmuştuk. Artık işleri bırakmasını, çalışmama­
sını söylemiştik. ‘Git Avrupa'ya gez dolaş’ derdik, 
gitmezdi.”
"Babam çok büyük bir insandı, çok açık fi­
kirliydi, aksak gördüğü her şeye karşı çıkardı. Ben 
onun hep siyasetten uzaklaşmasını istedim. Ba­
bam ölmeyip yaralansaydı, kendisini vuranı af­
federdi. Onu kim vurduysa eminim çok pişman 
olmuştur. Onun Muammer Aksoy olduğunu bi­
liyorlardı.”
Babasının katillerinin bulunmasının çok zor 
olduğunu, emniyetin bu konuda elinden geldiği­
ni yaptığına inandığını belirten Ann Aksoy, “Siz 
babamın katillerinin yakalanacağına inanıyor mu­
sunuz?”  diye sordu ve şöyle devam etti:
“ Şimdiye kadar öldürülen siyaset adamları­
nın katilleri yakalandı mı? Yakalanmadı. Baba- 
mınki de yakalanamayacak. Şunu söyleyebilirim, 
Türkiye’de tam anlamıyla düşünce özgürlüğü ol­
madan Muammer Aksoy’un katilleri buluna-
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